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способствовало возникновению ипотечных рынков кредитования. Этому же способствовало уменьшение 
реальных процентных ставок (до 3-5% годовых). Ипотечное кредитование набирает силу в странах ЮВЕ и 
достигает средней величины 5-6% от объема ВВП, и скоро догонит уровень стран ЦВЕ, составляющий 10-
15% от ВВП. 
Следующей волной, судя по опыту стран ЕС и ЦВЕ, будет развитие инвестиционных фондов, в странах 
ЦВЕ они составляют 5-10% в 2007 г. от ВВП. 
Банками стран ЮВЕ в последние годы были осуществлены действенные реформы, нацеленные на гар-
монизацию нормативно-правовой базы с директивами ЕС и основными принципами Базеля с целью эффек-
тивного банковского надзора. 
Выводы. Исследование развития банковской сферы может быть полезно для дальнейших научно-
исследовательских работ в нашей стране, так как реформа нашей банковской системы отстает на 5-7 лет от 
реформ стран Юго-Восточной Европы. Правильное видение этих реформ позволит нам максимально воз-
можно сократить срок реформирования и тем саамы оказать воздействие на устойчивый динамичный рост 
экономики Республики Беларусь. 
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В современных условиях развития национальной экономики резко возрастает роль экспорта как инст-
румента повышения конкурентоспособности национального производителя на основе увеличения объемов 
производства и расширения рынков сбыта продукции. Только продвигая свои товары на зарубежные рынки 
и становясь участником жесткой конкурентной борьбы, фирма может реально приобщиться к мировым дос-
тижениям науки и техники и на этой основе планировать и осуществлять свое развитие, следуя мировым 
тенденциям. Работая на принципах международной диверсификации, предприятие становится менее зави-
симым от изменений конъюнктуры одного рынка и тем самым создает определенные конкурентные пре-
имущества в долгосрочной перспективе. 
Особенно актуальна проблема сохранения и наращивания экспортного потенциала для предприятий 
системы Гознака Республики Беларусь, основным направлением деятельности которых является выполне-
ние госзаказа на разработку и производство бланков строгой отчетности, ценных бумаг и документной бу-
маги. Это высокотехнологичные и наукоемкие виды продукции, требующие постоянного переоснащения 
производства, совершенствования технологии, внедрения инноваций, повышения квалификации персонала. 
В настоящее время заказы отечественного рынка не обеспечивают полной загрузки имеющихся произ-
водственных мощностей, не создают предпосылки для постоянного обновления производства. Существен-
ное расширение емкости отечественного рынка в обозримой перспективе не прогнозируется, так как имею-
щиеся объемы заказов на полиграфическую продукцию в основном мелкотиражные, освоение которых бу-
дет планово убыточным из-за специфики используемого оборудования. Таким образом, выход на внешние 
рынки является практически безальтернативным решением эффективного функционирования предприятия 
на ближайшую перспективу. 
УП "Бумажная фабрика" Гознака РБ является единственным экспортером этой системы. Предприятие 
осуществляет экспорт бумаги технического назначения, тетрадей и конвертов в Россию, Украину, Литву, 
Азербайджан, Латвию. Базисный индекс роста экспорта в 2006 г. относительно 2003 г. составил 182,8 %, в 
2007 г. - 164,3%, при этом имело место резкое снижение объемов экспорта относительно 2006 г. (89,9%). 
Это обусловлено ужесточением конкурентной среды, связанным с приходом на традиционные рынки фин-
ских и итальянских ТНК, которые совместно с российским капиталом создают совершенно новые производ-
ства высокого научно-технического уровня, с которым белорусские производители не могут конкурировать 
по цене и качеству продукции. Это явилось одним из факторов, вызвавшим обострение проблем, связанных 
с сохранением существующего экспортного потенциала. 
Другим фактором, негативно повлиявшим на конкурентоспособность продукции по цене и, соответст-
венно, на снижение экспортного потенциала предприятия, явилось удорожание российских энергоносите-
лей. 
Ввиду того, что на основное импортируемое сырье для производства бумажной продукции установлена 
ввозная таможенная пошлина, предприятия бумажной промышленности поставлены государством в заведо-
мо проигрышное положение по ценовой позиции в сравнении с российскими и украинскими производите-
лями бумаги. Привлечение иностранного капитала для осуществления перспективного развития не пред-
ставляется возможным по причине того, что предприятия Гознака являются объектами исключительной 
собственности Республики Беларусь. При этом в белорусском законодательстве не регламентированы ме-
ханизмы сотрудничества с транснациональными корпорациями и тем самым теряется время для поиска сво-





ному обновлению материально-технической базы предприятий такого типа. 
Приемлемым вариантом совместного сотрудничества, известными в мировой практике, являются 
управление по контракту, т.е приглашение высокооплачиваемых иностранных специалистов и приобрете-
ние оборудование за счет кредитов или на лизинговой основе. 
Другим подходом является приобретение акций соответствующих зарубежных производителей, что бу-
дет способствовать преодолению барьеров протекционизма и распространению передовых технологий на 
отечественные предприятия исключительной государственной собственности. 
Несвоевременная реакция на новые конкурентные условия на рынке бумажной продукции может при-
вести к потере не только экспортных рынков, но и отечественных, что особенно актуально на фоне вялоте-
кущих процессов по вступлению Республики Беларусь в ВТО. 
Для сохранения экспортного потенциала целесообразно обеспечить: 
1. активный поиск своей ниши по выпуску высокотехнологичной и наукоемкой продукции в рамках ме-
ждународного разделения производственного процесса на основе выработки и использования адекватных 
форм совместного сотрудничества с зарубежными производителями; 
2. внедрение современных опережающих технологий по энергосбережению; 
3. активную позицию государства по защите отечественных производителей, в частности, по отмене 
ввозной таможенной пошлины на целлюлозу. В противном случае экономическую защиту получают рос-
сийские производители целлюлозы (в РБ производство целлюлозы отсутствует) и бумаги; 
4. создание дополнительных стимулов для развития отечественной науки по разработке современных 
технологических процессов производства высококачественной бумаги 
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1. Определений экономической культуры в китайской, российской и американо - европейской литературе 
существует много. Наиболее продуктивным, на наш взгляд, является понимание экономической культуры 
как субкультуры общества, которая включает савокупность (систему) взглядов, знаний, ценностей, убежде-
ний, норм, установок, а также умение, способность субъекта реализовать их в хозяйственной (экономиче-
ской) деятельности. Понятие экономической культуры характеризует не только отдельного конкретного 
индивида хозяйственной деятельности, но и отдельные профессионально - квалификационные группы, 
организации и трудовые коллективы, социальные слои (страты), классы. 
2. Экономическая культура - сложно структурированный феномен. Он включает в себя следующие ос-
новные компоненты: а) ценности, б) знания, в) нормы (социальные и правовые), г) убеждения и установки. 
Сюда же необходимо включить и умение, способность субъекта действия использовать экономическую 
культуру в хозяйственной деятельности. 
3. Экономическая культура детерминируется в основном и главном экономикой (господствующими в 
обществе экономическими отношениями), которые определяют основное содержание экономической куль-
туры, границы и вектор ее развития, масштабы и глубину ее влияния (воздействия) на социально - экономи-
ческое развитие. Тип экономической культуры определяется типом производственных отношений. В усло-
виях эксплуататорских обществ и в условиях "социализма с рыночной экономикой" (Китай) экономическая 
культура субъектов экономической деятельности качественно различна. 
4. Воздействие экономической культуры на экономическое развитие биполярно: она может способство-
вать прогрессу экономического развития, либо вести к стагнации или регрессу, деградации экономической 
сферы и общества. Встречаются и случаи, когда экономическая культура способствует развитию отдельных 
сторон хозяйственной деятельности, и тормозит или разрушает даже передовые, авангардные отрасли хо-
зяйства. Наглядный пример в этом отношении представляет нынешнее положение в космической отрасли, в 
сельском хозяйстве и фундаментальной науке в России. 
5. Степень и глубина влияния (воздействия) экономической культуры на ход и результаты экономиче-
ского развития находится в прямо пропорциональной зависимости от степени научности ("онаучивания") 
всех компонентов экономической культуры. Это становится предельно очевидным в современных условиях 
создания "научной экономики" или "экономики знаний". На 17 съезде КПК (октябрь 2007 г.) Генеральный 
секретарь ЦК КПК Ху Цзиньтао подчеркнул важность развития науки, в том числе и социально - экономи-
ческого цикла, и вооружения трудящихся знанием социально - экономических законов для решения величе-
ственных задач в процессе построения социалистического гармоничного общества. При этом формирование 
экономической культуры, как и культуры вообще, должно осуществляться не стихийно, а сознательно под 
руководством КПК. "Всемерно осуществлять такое всестороннее, гармоничное, устойчивое и научное раз-
витие, которое видит в человеке основу основ", "готовить таких строителей и продолжателей дела социа-
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